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ABSTRAK 
 
Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Keputusan Pembelian pada 
Konsumen Circle-K di Makassar 
 
Andi Sulaeha 
Dr. Indrianty Sudirman, SE., M.Si 
Fauzi R. Rahim, SE., M.Si 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu 
terhadap keputusan pembelian pada konsumen Circle-K di Makassar. Data 
penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa observasi serta 
wawancara langsung dengan pihak terkait dengan minimarket Circle-K. 
 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan purposive sampling yaitu teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122) dan 
menghasilkan jumlah sampel sebanyak 100 sampel. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji hipotesis, 
yaitu uji F dan uji t. 
 
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik individu yang 
terdiri dari dimensi kelas sosial. keluarga, gaya hidup, dan motivasi secara 
bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap variabel keputusan pembelian 
pada tingkat signifikansi 5 persen. Berdasarkan uji t, motivasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan kelas sosial, keluarga dan 
gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Dari penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,465, hal tersebut 
berarti bahwa 46,5 persen variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 
variabel independennya, yaitu kelas sosial, keluarga, gaya hidup, dan motivasi, 
sedangkan sisanya sebesar 53,5 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di 
luar penelitian ini. 
 
Kata kunci: Karakteristik Individu, Kelas sosial, Keluarga, Gaya hidup, Motivasi, 
Keputusan Pembelian 
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ABSTRACT 
 
The Influence of Individual Characteristics on Consumer Purchasing 
Decisions at the Circle-K in Makassar 
 
Andi Sulaeha 
Dr. Indrianty Sudirman, SE., M.Si 
Fauzi R. Rahim, SE., M.Si 
 
 
This research aims to analyze the influence of individual characteristics on 
consumer purchasing decisions at the Circle-K in Makassar. The data were 
obtained from questionnaires (primary) and a few observations and interviews 
with parties related to the minimarket, Circle-K. 
 
This research used purposive sampling approach that sampling techniques with 
particular consideration (Sugiyono, 2010:122) and produce 100 samples. 
Analysis technique used is linier regression using a hypothesis test, namely the F 
test and t test. 
 
The finding of this research suggest that individual characteristics the variables of 
social class, family, lifestyle, and motivation have a positive influence on the 
purchase decision variables at a significance 5 percent level. Based on the test, 
motivation hasno significant effect on purchase decisions while social class, 
family and lifestyle have a positive and significant towards on purchase decisions. 
Adjusted R Square value is 0,465, which is mean that 46,5 percent of the 
purchase decision could be explain by the independent variables, namely social 
class, family, lifestyle, and motivation, while the remaining amount of 53,5 
percent is explained by the other variables outside this research. 
 
Keywords: Individual Characteristics, Social Class, Family, Lifestyle, Motivation, 
Purchase Decision   
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